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DEPURADORES 
La qualitat de l'aigua 
i el sanejament 
... la principal exigencia de to-
tes les branques de ia gran in-
dustria és l'aigua relativament 
pura 
F. Engeis, anti-Dühring, part 3, 
cap. 3. 
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aigua, precisament 
per la seva abun-
dancia en el marc 
habitual de la nos-
tra vida, pot sem-
blar un compost de 
característiques simples per al seu 
estudi i tractament; simplificant, d i -
r íemque, alcapdavall, nomésésun 
compost d'un átom d'oxigen amb 
dos átoms d'hidrogen. En realitat, 
les propietats físicoquímiques de 
l'aigua son, comparados amb altres 
substancies, i en especial amb les 
sintetitzades al laboratori, excep-
cionals, gairebé extremes. I son jus-
tament aqüestes característiques 
que han fet de l'aigua el suport 
adient per a la vida en el planeta 
Terra. A mes de constituir la major 
part de la massa deis éssers vius, 
participa directament en el procés 
de lafotosíntesi, transporta nutrients, 
afecta ets processos metabólics, 
permet una fácil autoregulació de la 
temperatura corporal en els ani-
máis de sang calenta, i de fet, son 
les grans masses d'aigua del pla-
neta les que moderen la tempera-
tura de tota la biosfera, entre mol-
tes altres funcions. 
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Les caracteristiques de Taigua 
L'aigua, tanmateix, no és un 
compost que es generi de fornna 
continuada. Tot i que els volcans, 
per exemple, aporten aigua i que, 
d'attra banda, se'n perd per des-
composició i difusió de l'hidrogen 
vers l'espai exterior, la quasi totali-
tat d'aquest líquid es conserva cons-
tant a la biosfera, seguint un cicle 
del qual formen part evaporado, 
pluges, rius, llacs, mars i oceans. 
Cada any, atmosfera i superficie 
(terrestre i oceánica) bescanvien 
423 • 10^ km^ d'aigua i hom calcula 
que les masses liquides del pla-
neta, incloses les aigües subterrá-
nies, s'emmagatzemen uns 1,3 • 10^ 
km^. No obstant aixó, la major part 
d'aquesta aigua no és, per ara, útil 
com a suport de la vida, ja que el 
contingut de sais deis llacs salins, 
mars i oceans és massa alt. La 
quantitat d'aigua dolpa és compa-
rativament petita i aquesta és l'ai-
gua que normalment utilitzem i tor-
nem a utilitzar de manera conti-
nuada, treient-la deis cursos natu-
rals i retornant-la al cicle. En aquest 
procés, els éssers vius modifiquen 
les caracteristiques de l'aigua, la 
contaminen i pol.lueixen. Tot i que 
en el cicle existeixen processos 
d'autorecuperació i purif icado, les 
grans concentracions de poblado, 
les activitats agrícoles i industriáis 
poden depassar aquesta capacitat i 
modificar prou les caracteristiques 
de l'aigua com perqué no sigui ja 
adient per a les necessitats vitáis o 
per al seu ús. En conseqüéncia, ha 
estat necessari definir uns criteris 
de qualitat de l'aigua i estudiar i 
aplicar sistemes de tractament que 
ens permetin retornar-la al cicle 
natural en condicions adequades 
per a la seva reutilització. Aquests 
criteris, que albora defineixen per 
oposició els contaminants, son prin-
cipalment: 
a. el pH, que defineix el carácter 
ácid o álcali de l'aigua; 
b. la quantitat de sólids en sus-
pensió (ss), sólids que, per exem-
ple poden permetre el transport a 
grans distancies de pesticides in-
solubles; 
c. la capacitat oxoreductora, mit-
jangant microorganismos o per pro-
cessos inorgánics, definida per les 
mesures de la DBO o de la DQO; 
d. la quantitat de sólids dissolts; 
e. la presencia de substancies 
orgániques, com ara els pesticides, 
i inorgániques (arsénic, bari, cadmi, 
crom, coure, mercuri, nitrats, nitrits, 
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f. la radiactivitat; 
g. la presencia de microorganis-
mes patógens; 
h. característiques com el color, 
el tast, la flaire i la terbolesa. 
La tecnología de la d e p u r a d o 
La demanda d'una millor quali-
tat de vida i també Tintares social o 
económic han impulsat raplicació 
de la tecnología de la depurado a 
les aígües reslduals municipals, on 
el problema principal rau en l'elimi-
nació de la materia orgánica provi-
nent deis excrements humana. Els 
diferents tipus de tractament son 
presentats en l'article Depurado 
biológica d'aigües residuals, on es 
parla principalment deis tracta-
ments primarls i secundaris; mal-
grat tot, cal teñir present que ja 
comenga a ser necessari pensar en 
tractaments terciaris (adsorció, ul-
trafiltracló, electrodiálisi, bescanvi 
iónic, eliminació total de bacteris i 
virus i del nitrogen i el fósfor), els 
quals milloren la qualitat de l'aigua 
depurada i permeten tractar pro-
blemes de contaminado superiors. 
El Ter, la vía fluvial mes impor-
tant de la nostra zona geográfica, 
és presentat en dos artictes: La re-
cuperado ecológica del Ter, i La 
contaminado del hu Ter. Finalment 
Les depuradores de la Costa Brava 
ens presenta un cas de tractament 
que té característiques de planifi-
cado insólites. 
No obstant aixó, cal considerar 
també la necessitat de tractar l'abo-
cament de residus agrícoles i in-
dustriáis, sovintvessatsdirectament 
a les aigües naturals, pero també 
presents a les aigües urbanes. Si la 
reutilització és amplia o si hi ha una 
gran proporció de residus indus-
triáis, aquests fragmenta poden ser 
insuficients. La naturalesa d'aquests 
residus i la imprevisió d'aboca-
ments puntuáis poden ultrapassar 
fácilment les funcions de les depu-
radores i, encara mes, la capaci-
tat d'autodepuració. 
Els fonaments deis procesaos 
emprats son, científicament par-
lant, torga antics. Les millores intro-
duVdes han estat preferentment tec-
nológiques. Básicament, totes lea 
depuradores funcionen elimlnant 
primer la materia en suspenaió i 
tractant tot seguit les aigües mitjan-
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pant un procés bioquímic d'oxida-
ció amb la intervenció de microor-
ganismes. L'aigua, filtrada i clo-
rada, és retornada al riu o llengada 
al mar. Un estudi de les condicions 
de l'aigua a tractar, deis costos eco-
nómics i energétics, permet decidir 
entre un tipus de depuradora mes 
senzill o mes sofisticat; certeS con-
dicions estacionáis, com ara a la 
Costa Brava, poden requerir solu-
cions especiáis. Per aqüestes raons, 
només es descriu el funcionament, 
simplificat, d'una depuradora, a l'ar-
ticle titulat La recuperado ecoló-
gica del Ter, i no es fa pas un in-
ventari exhaustiu de les depurado-
res particulars i publiques de l'ano-
menada provincia de Girona. 
Víctor Hugo fa, en una de les 
seves novel.lea, Els miserables, una 
deacripció admirable del davegue-
ram de París i preveu ádhuc l'ea-
talvi económic que pot significar la 
recuperado deisfems, d'acord amb 
la voluntat de reutilització de la qual 
parlávem. L'aprofitament déla Ilota 
de lea depuradorea i déla gaaoa, tot 
i aer poasible i eatar previst, no éa 
gena habitual i, per íant, és aquest 
un tema que encara cal investigar i 
fomentar, alhora que cal determi-
nar si és rendible o en quines con-
dicions ho pot ser. D'altra banda, 
caldrá també estudiar amb detall 
els costos i la rendibilitat energétics 
de lea depuradorea. Cal, per tant, 
esperar que l'evolució sócio-eco-
nómica del noatre paía ajudi a fo-
mentar les relaciona entre els cen-
tres de recerca, les empreses i les 
institucions de manera que l'aplica-
ció deis coneixements afavoreixi 
la col.lectivitat. 
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El sanejament a les 
comarques gironines 
En una conversa amb Joan Ga-
ya, enginyer industrial expert en 
sanejament i Cap de la Secció Am-
biental de la Delegado Territorial 
de Sanitat de Girona, vam pregun-
tar-li per la si tuado del sanejament 
a les comarques gironines i, en par-
ticular, per l'estat de tes depurado-
res d'aigües residuals. De les dades 
que ens va proporcionar, basades 
en un estudi elaborat l'any 1984 i 
que va procurar actualitzar, vam 
saber que a les nostres comarques 
hi haunes410depuradores, 126de 
les quals son municipals i 284 pri-
vados. Aixó no obstant, d'un cente-
nar de depuradores prívades no 
se'n sap res. Per tant, cal parlar, de 
fet, de 217 depuradores urbanes i 
de 93 industriáis. Pero, si bé és veri-
tat que les nostres comarques pos-
seeixen un nombre elevat de siste-
mes depuradors, d'una análisi mes 
acurada s'infereix que el saneja-
ment, com a aspecte que cal valo-
rar prioritáriament, és molt defi-
cient. En realitat, de les depurado-
res urbanes només funcionen les 
mes importants {les de la Costa 
Brava, Figueres, Girona, Maganet 
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de la Selva i Olot) I un nombre molt 
escás de les petites. A mes a mes, 
alguna de les depuradoresgransés 
insuficient i, de fet, deixa sense de-
purar les aigües d'una zona que, en 
realitat, 11 pertoca, com és el cas de 
la de Figueres. Quant a les indus-
triáis, només d'un 10% es pot dir 
que funcionin de veritat i, natural-
ment, son les mes grosses. 
Moltes d'aquestes depurades 
es van instal.lar i construir com a 
complement del sanejament d'ur-
banitzacions durant l'época expan-
sionista, en una situado de carencia 
de planif icado. La depuradora era 
inclosa per complir amb les exigén-
cies legáis, pero de cap manera 
segons uns criteris d'eficácia. L'ex-
periéncia ha demostrat que és molt 
difícil i cal vigilar i gestionar un nom-
bre elevat de sistemes de depura-
d o , mentre que tot aixó és molt mes 
fácil en el cas d'un sol sistema mes 
gran, concebut amb perspectiva de 
territori i que aplegui els aboca-
ments deis subsistemes. Abans, ab-
surdament, només pagava qui de-
purava. Avui, el Pía de Sanejament 
de Catalunya ha modificat la situa-
d o , en establir una quota solidaria. 
Per tant, el mes adient és proce-
dir a la integrado d'urbanitzacions i 
petits municipis en un gran sistema 
de sanejament i emprar, quan cal-
gui, sistemes de baix cost i tecnolo-
gía simple que puguin gestionar 
sense problemes els ajuntaments 
petits. Aixó, que ja s'ha fet a paísos 
com Franpa o el Canadá, ara tot just 
es comenca a treballar aquí. 
D'altra banda, no cal Instal.lar 
depuradores industriáis, si no és en 
casos de naturalesa molt especial o 
per efectuar tractaments especí-
fics, sino integrar les aigües aboca-
des per les Industries a la xarxa 
general, tot efectuant els pre-trac-
taments adequats. 
Les poblacions costaneres 
La Mediterránia es pot conside-
rar com un mar adaptat a les in-
fluencies de les poblacions costa-
neres I, en conseqüéncia, a la majo-
ria deis efectes que poden causar 
en els seus recursos trófics. Hom 
ha de buscar, per tant, sistemes 
económics de tractament i, tanma-
teix, adoptar els tractaments tercia-
ris quan els abocaments consti-
tueixin un perlll a causa de llur toxi-
cltat. Per exemple, una bona solu-
cló en molts casos (en zones no 
industrialitzades) pot consistir a 
efectuar una depurado senzllla i, 
després, vessar les aigües lluny de 
la costa, mitjanpant un emissari que 
arribi al límit de la plataforma conti-
nental o, si mes no, fins un punt on 
els corrents marins no en permetin 
el retorn. D'altra banda, si s'adopta 
una solució d'aquesta mena, caldrá 
teñir present els interessos deis 
pescadors, que si bé poden ser 
beneficiats per un increment de la 
productivitat, pot resultar-ne afec-
tada la utilització deis arts d'arros-
segament. 
Els sistemes Interiors son mes 
delicats i caldrá planificar la depu-
rado en fundó deis cabals de les 
vies fluvials. En sistemes de balx 
cabal i régim Irregular, Testabllitat 
del riu és molt petita i, si minva el 
cabal a causa de les desvlacions, la 
capacitat d'adaptació o d'autoregu-
lació esdevé quasi nul.la. A mes, la 
implantado humana o industrial 
comporta un augment del risc. En 
efecte, una depurado suficient de 
les aigües reslduals, urbanes i In-
dustriáis, garantelx només la quall-
tat de les aigües, pero pot ser insu-
ficient per a Testabilltat ecológica. 
Un desastre causat per un accldent 
pot ser inadmissible per ais nostres 
rius, un desastre que no causarla 
efectes si els cabals fossin supe-
riors. 
Aleshores, les soluclons rauen 
en les previslons fetes en els cor-
responents plans paroláis, de mane-
ra que s'afavoreixin sistemes grans 
de depurado, sistemes col.lectius, i 
fomentin la mancomunado de mu-
nicipis. 
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